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ABSTRAK
Pengetahuan yang  kurang tentang penggunaan dan perawatan Diapers pada
anak dapat mengakibatkan ruam popok, ISK, dan peningkatan suhu tubuh. Studi
pendahuluan didapatkan 3 dari 8 ibu mengetahui penggunaan dan perawatan diapers pada
anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang
penggunaan dan perawatan Diapers pada anak di ruang Hijir Ismail RS. Islam A. Yani
Surabaya.
Desain penelitian ini deskriptif dengan populasi adalah seluruh ibu yang anaknya
MRS dengan menggunakan diapers di ruang Hijir Ismail RS. Islam A. Yani Surabaya
sebanyak 36 ibu. Sampel diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling dengan
jumlah sampel 33 ibu. Variabel penelitian pengetahuan ibu tentang penggunaan dan
perawatan diapers pada anak. Instrumen pengambilan data menggunakan lembar
kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, dan tabulating
kemudian dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (42,5%) ibu memiliki
pengetahuan kurang, hampir setengahnya (33,3%) ibu memiliki pengetahuan baik, dan
sebagian kecil (24,2%) ibu memiliki pengetahuan cukup tentang penggunaan dan
perawatan diapers pada anak.
Simpulan penelitian hampir setengahnya ibu memiliki pengetahuan kurang
tentang penggunaan dan perawatan diapers pada anak. perawat berkewajiban mengajari
cara tentang penggunaan dan perawatan diapers, guna meningkatkan Pengetahuan ibu
yang pada akhirnya dapat menghasilkan keberhasilan dalam pemberian asuhan
keperawatan pada anak.
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